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Oleh: Dena Mustika 
 
Saat sang surya mulai bangun 
Pahlawanku tiba di medan bertukarnya ilmu 
Memberikan prajurit-prajurit jutaan peluru ilmu 
Agar kami bisa gunakan untuk berjuang 
dan menang menghadapi dunia 
 
Berhulukan salam 
Sampai saat sang surya mulai tertidur 
Bunyi itu kian mengecil 
Berhilirkan salam 
Agar kami bisa selamat nantinya 
 
Pahlawanku, pendidikku 
Demi siapa kau berjuang?demi kami? 
Jutaan bintang takkan sanggup menembus jasamu 
Akan kami gunakan peluru-peluru itu sebaik-baiknya 
Agar kami bisa menggapai puncak dunia 
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Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa 
dalam Pembelajaran IPS” (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VIII B SMP 
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